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ESTUDIS 
El projecte de custòdia-ostensori per al Santíssim Sagrament, que tot seguit presentem, 
forma part del conjunt de traces i plànols donats al Museu Arxiu per la família Plana. Dibuixat 
a tinta i color sobre pergamí, té marcat Tany 1679 en un medalló de la base. 
Com diu Lluís Adan, és una obra extraordinària, resolta amb molta mestria. 
PROJECTE DE CUSTÒDIA-OSTENSORI 
PER AL SANTÍSSIM SAGRAMENT 
DOCUMENTACIÓ. 
És un dibuix a tinta i color sobre pergamí. 
El pergamí és rectangular, amida 83,5 per 44 cen-
tímetres, i lé els cantons del cap tallats, fent xamfrà. 
Respecte al dibuix, el peu té 35 centímetres d'am-
plària i 40 centímetres d'altura; el diàmetre del 
sol és de 40 centímetres. 
El peu de la custòdia és escalonat, presenta 
una cara vertical llisa, segueix una gola ornada 
amb fulles d'acant, una altra franja vertical amb 
decoració floral ondulada, que té al centre un 
medalló oval amb la data de 1679, segueix una 
altra gola ornada amb fulles d'acant, i finalment 
una mitja canya llisa suporta un gros tor a mane-
ra de plataforma, que està ornamentat amb que-
rubins als quatre vents, i que, entre els queru-
bins, té uns florons vegetals ovalats. 
Al centre de la plataforma hi ha el tronc 
que suporta el sol. El tronc comença amb un 
filet llis, una escòcia ornada amb motius vege-
tals i un tor ornat amb tres anells ovals, units 
amb uns anells més petits; en l'anell central hi 
ha la lletra 1. Segueix un pedestal que duu al 
centre un anell oval vertical amb la lletra A o el 
monograma AL. Aquest pedestal suporta el nus 
en forma de copa tapada, com si fos una esfera 
aplatada, ornada amb querubins. 
Al cim del nus, sobre una peanya, hi ha un 
querubí que, amb les seves ales, dóna suport al 
sol. 
A cada costal de! nus hi ha dos corns, que 
suporten cada un una figura de mig cos nu, amb 
unes petites ales i amb els braços alçats, que amb 
les mans aguanten el sol. 
Al centre del sol hi ha el vericle, envoltat 
per una doble corona de raigs radiants. 
El vericle està emmarcat per un cèrcol amb 
trenta-dues gemmes encastades (setze cristalls de 
roca alternant amb vuit maragdes i vuit robins). 
D'aquest cèrcol surten trenta-dos raigs, setze raigs 
daurats, flamejant, i setze raigs floronats, que donen 
suport a un segon cèrcol; els raigs floronats te-
nen cinc gemmes encastades (tres cristalls de roca, 
alternant amb una maragda i un robí). 
El segon cèrcol té seixanta-quatre gemmes 
encastades (trenta-dos cristalls de roca, alternant 
amb setze maragdes i setze robins). 
Del segon cèrcol surten també seixanta-qua-
tre raigs, trenta-dos raigs daurats, flamejant, setze 
raigs floronats amb cinc gemmes encastades, (tres 
cristalls de roca alternant amb una maragda i un 
robí) i cada un d'aquests raigs floronats suporta 
una estrella de setze puntes, amb vuit puntes dau-
rades i vuit puntes amb cristalls de roca encastats 
i una ametista al centre. Altres setze raigs, més 
llargs, són acabats amb punta d'espasa, i tenen vuit 
gemmes encastades (cinc cristalls de roca, dues 
maragdes i un robí. altemats). 
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La composició de colors és d'una gran be-
llesa. És una obra extraordinària, resolta amb molta 
mestria. Contrasta un peu daurat, repulsat i cise-
llat amb ornamentació tloral, amb un sol total-
ment tapissat de gemmes. 
APROXIMACIÓ HISTÒRICA. 
Des de l'antiguitat, el Sol ha format part del 
món mític dels pobles. El Sol mític és més que 
l'astre que il·lumina i escalfa, és considerat com 
un ésser celestial, és la representació visible del 
Gran Arquitecte de l'Univers. 
La representació de la imatge al·legòrica del 
Sol ens mostra el disc de l'astre rei envoltat per 
raigs alternativament rectes i flamejants daurats, 
que simbolitzen la doble acció calòrica i llumi-
nosa. El Sol és símbol de la font de la vida, sense 
sol no es pot pas viure. 
En el segle IV els cristians van fixar el 
Nadal en el solstici d'hivern, quan neix el Sol, 
davant de la necessitat de cristianitzar una fes-
ta pagana ja existent, que se celebrava a Roma, 
quan la llum diürna tornava altre cop a allar-
gar-se. 
Copèrnic (1473-1543), va plasmar el siste-
ma heliocèntric del món: la Terra i els planetes 
giren al voltant del Sol que, immòbil, és el centre 
de l'Univers. Aquesta teoria confirmà la tradició 
que considerava Jesucrisl com a Sol. 
L'Església celebra l'aniversari de la institu-
ció de l'Eucaristia el dia del Dijous Sant, però la 
litúrgia d'aquest dia no permet d'honorar el mis-
teri amb la solemnitat que convindria. 
Per això el papa Urbà IV, l'any 1264, va 
establir \a festa del Corpus Christi, i al concili de 
Viena, l'any 1311, el papa Clement V, en presèn-
cia dels reis d'Aragó, de França i d'Anglaterra, 
va confirmar la butlla d'Urbà IV. 
A rinici, \a festa del Corpus Christi consis-
tia en la missa i oficis propis, que tenien per 
finalitat renovar el record del Sant Sopar. Més 
tard, va afegir-s'hi la processó, per a portar triomfal 
i visiblement el Santíssim Sagrament per les pla-
ces i carrers de les ciutats, viles i pobles, com a 
pública professió de fe. 
La nova litúrgia va precisar i crear nous 
elements o instruments fins aleshores inexistents, 
com les custòdies-ostensoris. 
Les primeres custòdies tenien forma de cap-
sa o copó, eren sagraris tancats. Més tard van 
incorporar el vericle. 
Les custòdies-ostensoris gòtiques eren mag-
nífiques peces arquitectòniques en forma de tor-
re, amb diferents nivells o pisos, formats amb 
meravelloses i complicades estructures amb arc-
botants, pinacles i dosserets, i amb belles està-
tues primorosamenl treballades. Dintre d'aquests 
extraordinaris sagraris hi havia un petit vericle. 
A finals del segle XVI la custòdia que guar-
dava el Santíssim Sagrament dóna pas a l'ostenso-
ri que, com a meravellós Sol, mostra el Santíssim 
Sagrament. L'ostensori és format per un vericle 
radiat i desapareixen els templets i les torres. 
EI vericle radiat prengué cada vegada més 
importància, i s'ornà amb angelons i estrelles sobre 
un peu constituït per un o més àngels. Aquest 
tipus de custòdia de Sol ha perdurat fins als nos-
tres dies. 
RESTAURACIÓ. 
El procés de restauració i consolidació del 
pergamí presentava diverses dificultats. 
El pergamí era molt ressec, s'havia mantin-
gut enrotllat durant un perllongat espai de temps, 
patia una gran acumulació de brutícia, els insec-
tes se n'havien apoderat i els seus excrements 
l'envaïen. 
Un llarg estrip de 36 centímetres anava del 
cap fins a gairebé al mig. El cantó dret del cap 
estava esquinçat, afectant part d'una estrella, i 
estava molt feble. 
El cantó esquerre del cap també tenia es-
trips. Els cantons del peu eren malmesos, rose-
gats i febles. 
En ia vora, al peu, hi havia talls. A totes les 
vores hi havia forats i taques de rovell, com si 
hagués estat clavat a un bastidor o marc. 
La degradació era seriosa. El dibuix, a causa 
de la coloració, requeria una atenció especial per 
la seva fragilitat, i en cap moment no es podia 
córrer el risc que una humidificació no controla-
da afectés el color. 
Vàrem cobrir una taula espaiosa amb car-
tons assecants, curosament desenrotllàrem el per-
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gamí i distribuírem uns pesos al seu damunt, per 
a subjectar-lo. 
Amb un drap suau -gènere de punt- vàrem 
treure la primera brutícia acumulada de temps, i 
amb un bisturí eliminàrem totes les adherències i 
excrements d'insectes, i després, amb pols de goma 
d'esborrar, el netejàrem completament. 
Tenint el dibuix net, venia la fase més com-
prometedora, la més difícil. Calia aplanar-lo, 
consolidar-lo i estabilitzar-lo. 
Li donàrem la volta i tomàrem a distribuir els 
pesos. Suaument, amb una «monyeca», aplicàrem 
una solució hidroalcohòlica. Començada aquesta 
operació, no es podia pas interrompre, havia de ser 
uniforme, si no el pergamí es deformaria. 
Al cap de poc, el pergamí ja estava ablanit 
i aplanat, havíem aconseguit d'eliminar les arru-
gues i els secs. 
Posat entre cartons assecants. i amb una 
pressió controlada, començàrem a assecar-lo. 
L'assecat no podia ser ni massa lent (hi havia el 
perill que la humitat passés a la cara dibuixada, 
amb l'afectació del propi dibuix i del color), ni 
massa ràpid (per evitar contraccions). 
Abans, havíem preparat uns trossos de per-
gamí per a reparar els estrips; havien de ser més 
prims, perquè no dominessin el pergamí que res-
tauràvem. 
Quan el pergamí encara estava un xic ten-
dre, amb una cola adequada, vàrem efectuar les 
reparacions que ens havíem proposat. 
Vàrem canviar els cartons assecants diver-
ses vegades, controlant la pressió, fins que el 
pergamí va quedar completament sec. Tot el pro-
cés va durar vuit dies. 
Lluís Adan i Ferrer 
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